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Resumo: O presente resumo tem como objetivo explanar acerca do estudo realizado sobre 
a aplicabilidade da Inteligência Artificial (IA) dentro do ambiente jurídico. A tecnologia se 
faz cada vez mais presente no cotidiano, portanto, isso faz com que sejam desenvolvidos 
novos métodos para agilizar e proporcionar benefícios no que diz respeito a eficiência do 
poder público, bem como o judiciário e sua entrega da tutela jurisdicional. Desse modo, o 
estudo trouxe abordagens a respeito das características gerais da IA, além de examinar 
desenvolvimentos recentes. Neste sentido, o trabalho visou embasar questões relativas ao 
uso da tecnologia (IA) e sua aplicabilidade pela esfera pública e privada, demonstrando 
casos práticos no qual o procedimento se faz presente ao ambiente. Também foi possível 
prospectar a respeito da maximização de resultados em que a inteligência através de 
softwares implementaram a demanda existente do judiciário, tendo um ganho significativo 
no fator tempo e otimizando no que se refere ao trabalho mecânico do indivíduo . Por fim 
foram feitas abordagens da relação entre a IA e o Direito, demonstrando os parâmetros 
ligados a importância da temática, bem como seu impacto na sociedade contemporânea 
visto a implementação da tecnologia na ciência jurídica. 
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